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LES RESPONSABILITATS
En les Corts constituents s'ha descabdellat un llarguíssim debat amb motiu
del dictamen de la Comissió de responsabilitats. Aquest debat ha provocat inter¬
vencions interessantísshnes, que han especulat sobre doctrines jurídiques d'un
abast profundíssim. D'altres intervencions han obeït a posicions subjectives, ins¬
pirades més aviat en estats passionals. Finalment, hi ha hagut intervencions vio¬
lentes, que han estat qualificades de pallassades, i han provocat una repulsa gai¬
rebé unànime de la Cambra.
Serà agoserat de dir que aquest debat no ha despertat gairebé interès en
l'opinió pública? Es que el poble no sent el desig de què siguin sancionats els
actes de mala administració, els atropells i les vexacions realitzades per l'antic rè¬
gim? No creiem que existeixi cap corrent favorable a l'impunitat. Quan s'ha acu¬
sat els impugnadors del dictamen d'afavorir l'impunitat, han rebutjat resoltament
l'acusació. El que defensaven, aquests impugnadors, era una teoria de la màxima
puresa i de la màxima justícia del nou règim, evitant el perill d'uns possibles ex¬
cessos, de cometre noves injustícies per a castigar injustícies pretèrites.
De fet, l'esfondrament del règim que havia consentit tantes vileses, que havia
conduït el país a un descrèdit moral insuperable a la ruïna material catastròfica,
és la màxima sanció que podia imposar el país. Hauria estat fàcil, certament, un
desbordament de la justícia popular vers el càstic directe i exemplar. Era neces¬
sari? Era, a més a més, útil? Per a nosaltres, sensibles com som als imperatius
d'un humanisme generós i pur, és preferible que la revolució pugui ostentar amb
orgull una executòria de noblesa i de superació civil. Les violències no sempre
són fecundes i solen deixar un solatge d'odis i rancúnies que si emergeix a la su¬
perfície pot ésser un obstacle formidable a l'obra de progrés que es proposa tot
règim de nova implantació.
Sánchez Roman ha dit, a les acaballes dél debat, unes paraules jusííssimes.
Per als delictes d'alta traïció, que són essencialment polítics, és la Cambra qui té
l'autoritat per a fallar. Per als altres delictes, civile i criminals, són els tribunals
els autoriízlis a sancionar-los. Ni impunisme ni possibilitat de cap crueltat. La
República ha de tenir un concepte de la moral política que no ha d'assemblar se,
sota cap aspecte, al concepte de la moral política monàrquica. La República no
ha de cometre ni la més lleu injustícia ni a l'hora de defensat-se contra els ene¬
mics que l'escometen, ni a l'hora d'emprendre el sanejament de les normes de
Govern, ni a l'hora de desbrossar el camí del progrés nacional. 1 sobretot, no ha
de tolerar, ni en la forma ni en el fons, que pugui semblar mai que cerca un èxit
espectacular per la galeria. Alçar una bandera de responsabilitats i aconseguir un
clamoreíg popular al seu entorn és una tasca molt fàcil. Fer-les efectives i, sobre¬
tot, obrar sempre amb estricta justícia, ja és més difícil. Però aquest afany de jus¬
tícia ha d'estar sempre per sobre de tota possible desviació, pels qui puguin és¬
ser enlluernats per un èxit efímer.
(De Les Circumstàncies, de Reus).
Facècies i anècdotes
La tartana
En una tertúlia estiuenca es parlava
dels mitjans de locomoció. Uns defen-
laven la rapidesa de l'auto i altres, en
canvi, preferien anar a peu. No mancà
un ardit defensor de la tartana al qual
impugnà una senyora qui assegurà que
no. hi havia anat mai.
-Com? Vostè no ha viatjat mai en
tartana?
—•No. Ni tinc ganes de provar-ho.
—Doncs jo la convido—digué un
dels conspicus — a venir demà amb
nosaltres a una excursió que farem en
tartana.
La dama es resistí. A la fi es donà
per vençuda i a l'endemà, de bon matí,
varen anar a cercar-la.
Emprengueren el camí i, de bell an¬
tuvi, tot anava bé. Al cap de pocs qui¬
lòmetres, però, passà un auto furient,
l'aca s'esverà i emprengué una carrera
folla fins arribar a un terraplè de gran
alçària pel qual es llançà ella i el car¬
ruatge,
Mentre la tartana feia tombarelles
costa avall, la senyora, entre cop i cop
dels que es donava, ara a l'un costat,
«ra a I'altre, cridà amb veu de llàstima:
^Tot el camí serà així?
L'atur forçós
a la nostra ciutat
Un aspecte general de ia qüestió.—
He tingut ocasió de llegir un article de
l'escriptor August Assia titulat «El pro¬
blema de l'atur forçós» i fa menció de
unes dades estadístiques força interes¬
sants extretes del «Institut für Konjun-
turforschung» de Berlín que creiem
oportú, donada la seva palpitant actua¬
litat, anotar-les a continuació.
L'esmentat escriptor ha tingui de re¬
córrer a les estadístiques alemanyes, les
quals ocupen un dels primers llocs del
món. Nosaltres hem tingut una particu¬
lar atenció per totes les dades que ells
faciliten, fruit d'acurats estudis, a les
altres nacions i també una especial
atenció per totes les estadístiques que
publiquen en vàries i importants revis¬
tes del seu país.
Comentant les estadístiques de les
nacions el Dr. J. Bertillón, Cap dels tre¬
balls estadístics de Paris, en un curs de
Estadística Administrativa, consigna#
que l'Estadística Alemanya va comen¬
çar a organitzar-la Frederic li en el seu
reialme Disposà ia confecció de cen¬
sos anuals que ell mateix estudiava
acuradament i que es conserven ano¬
tats del seu puny i lletra; es preocupava
molí del desenrotllament de la pobla¬
ció.
L'Oficina reial d'Estadística de Prúi-
sia va ésser creada el 28 de maig de
1805 i de la seva direcció se'n va en¬
carregar Leopold Krug, autor de vàries
obres d'estadística; el succeí l'any 1810
el conseller d'estat Hoffmann, profes¬
sor de l'Universitat de Kònigsberg, un
dels autors del Zollverein (Oficina Cen¬
tral de treballs d'Estadística de l'Estat
alemany), que tan poderosament con¬
tribuí a l'unitat alemanya; també dirigí
l'Estadística en aquesta nació l'eminent
Ernest Engel, autor de Ia teoria estadís¬
tica que porta el seu nom. Sempre en
aquest país s'han distingit per uns diri¬
gents escollidíssims que han tingut, en
tots els temps, la seva Pàtria a la da¬
vantera de les Estadístiques mondials.
No ens té d'estranyar, donc, que les
dades i xdres que faciliten tinguin tan
ferma autoritat i siguin ensems comen¬
tades per escriptors de tols els països.
«L'atur forçós ocasiona anualment
al món una pèrdua superior a 150.C00
milions de pessetes or i està distribuït
en el món de la següent manera, se¬
gons els últims informes de l'« Institut
für Konjuníurforschung»:
Estats Units .... lO.OCOOOO
Alemanya 5.300.000
Anglaterra. .... 3.500.000











Països Baixos . . . 300.000
Països Escandinaus . 300.000
Espanya 200.000
»Poí observar-se que és Espanya —
diu—el país menys afectat per la crisi
de falta de treball i encara ens sembla
la xifra de 200.000 obrers parats una
mica exagerada; creiem, no obstant,
que no és exacta perquè Espanya no té
un registre perfecte que abarqui tots
els treballadors en atur forçós.»
Assenyala, també, l'articulista tres fe¬
nòmens distints d'on procedeix l'atur
forçós, que creiem molt encertats:
«A.—La invasió durant la guerra del
mercat per mans noves que fins llavors
estaven al marge de la producció, entre
altres, especialment, la dona i una cer¬
ta burgesia rica, parasitària, als quals
les necessitats creades per la gran guer¬
ra van llançar al treball.»
B.—La racionalització dels mètodes
de producció.
C.—La mecanització de les grans in-
dúsries i la reducció de petites fàbri¬
ques en grans trusts.
Remarca d'una manera especial la
racionalització dels mètodes de pro¬
ducció. Una de les indústries on estan
molt organitzats és a la] casa construe-
f lora d'automòbils «Ford», on el treba¬
llador resulta ésser poc menys que una
màquina.
L'indústria amb 750 homes, per
exemple, pot produir avui el mateix
que tenint-ne 1.000 abans. Cal prescin¬
dir, doncs, d'aquests 250 sobrants. Però
aquests 250 redueixen, al mateix temps,
en quedar-se sense jornal, la capacitat
d'adquisició i en reduir-se la capacitat
d'adquisició repercuteix en igual pro¬
porció en el consum de les fàbriques;
les fàbriques en tenir menys consum
suprimeixen més personal. Aquest al¬
tre personal acomiadat a conseqüència
de la disminució en el consum que ha¬
via produït el personal primerament
suprimit realitza, ensems, un fenomen
idèntic a l'anterior.
1 ja estem davant el germen clar i la
raó per la qual es multiplica a si ma¬
teix, creixent en proporcions iniguala-
des per csp ésser orgànic. Per això s'ha
pogut dir que un obrer parat en cria
un altre.
Com a final consigna, que la lluita
i la resistència contra l'atur forçós es
porta a cap de tres maneres: Primer:
En alguns països per mitjà de l'assegu¬
rança d'Estat. Segon: En altres per mit¬
jà de l'assegurança col·lectiva. Tercer:
l'atur forçós és atacat per mitjans dis¬
tints d'índole local i privada.
Ofereix, l'esmentat articulista, comen¬
tar aquests tres aspectes en altres suc¬
cessius i no menys interessants articles,
que prometem fer conèixer als nostres
lectors per mitjà d'aquestes planes,
molt més tractant-se d'un afer que ha
adquirit tanta actualitat i transcendèn¬
cia a la nostra ciutat.
Joaquim
La fàbrica Mirya
torna a obrir les portes
Després de més de dos mesos que
fou tancada la fàbrica Mirya, per diver¬
ses dificultéis, ens plau poder publicar
que mercès a la preocupació dels diri¬
gents i dels treballadors la fàbrica tor¬
narà ésser oberta i, per tant, des de la
primera setmana tots els obrers, per
ara, treballaran tres dies amb la bona




A la sortida del casament un de l'es¬
corta ha deixat caure el seu sabre.
De Passing Show, Londres,
Notes agricoles
Aclariments necessaris
Hem de comentar, per l'importància
del sen contingut, les notes creuad s
entre ei Ministeri d'Economia Naciona l
i la Delegació de Proveïments de Ma¬
drid, sobre el mercat nacional de pata¬
tes i l'exportació, i publicades en la
premsa madrilenya dels dies 11, 16, 17,
20 1 22 de! mes de juliol.
De la lectura de totes aquestes notes
se'n desprenen vàries conclusions, al¬
gunes ben profitoses i que més aval!
esmentarem.
Remarquem, abans que tct, i amb sa¬
tisfacció, el que es digui que en el Lito¬
ral es fa una sembra de patates que és
destinada exclusivament a l'exportació i
quina varietat no és d'una acceptació
general en el mercat nacional i quin va¬
lor és per dessobre de la cotització nor¬
mal de patates, perquè comença per és¬
ser el cost de la seva producció molt
més elevat que el de la patata destinada
al mercat interior.
Era hora, finalment, que els mateixos
que intervenen en els assumptes d'eco¬
nomia estiguessin ben informats d'una
qüestió qee per el desconeixement que
abans es tenia, se la jutjava completa¬
ment oposada a la realitat. Àdhuc se'ns
havia arribat a censurar, a combatre,
acusant-nos de no atendre el mercat in¬
terior, volent també fer tancar l'expor¬
tació del nostre Litoral.
La primera conclusió que subratllem
doncs, és aquesta: el reconeixement de
que a la nostra es recull un esplet de
patata de la classe d'exportació, és a
dir,sembrada exoluslvament amb aques"
ta finalitat.
• 41 «
L'assumpte que es debat en les notes
que hem.fet referència, ha permès que
el Ministeri d'Economia Nacional ens
oferts unes xifres totals de l'exportació
d'enguany que també devem comentar
per la conseqüència que d'elles se'n
treu.
Exportació 1931 . . 93.800 tond.
Exportació 1930 . . 98.000 »
Promig de l'exportació
de 1926 fins ara . . 84.000 »
Aquestes xifres tenen una eloqüèicia
esplèndida.
En el número passat, precisament,
vàrem publicar dades oficials que feien
referència a n'e! nostre Litoral i que
amb númerns rodons sumaven la quan¬
titat de 60.000 tonelades. Ara bé. A n'a-
questa quantitat tenim d'afegir-hi l'ex¬
portació de la patata de classe d'expor-
ció de les comarques de Màlaga, Valèn¬
cia i Mallorca. Les xifres aproximades
que s'exporten des d'aqnests punts tots
les coneixem i sabem que no arriben
de bon tros a la totalitat que ens ofereix
el Ministeri d'Economia.
Heus aquí el punt defectuús de la
qüestió.
Això denuncia que s'exporten, amb
la denominació de patates tendres de
classe d'exportació, altres varietats que
res tenen que veure amb aquelles. A-'
^uest fet més que per la conseí^üèaç(|
2 PlARl DE MATARÓ
que pugui senyalar el Delegat de Pro¬
veïments de Madrid, ens afecta a nosal¬
tres perqui*suposa el falsejament de la
procedència d'una mercaderia que pot
finalment desacreditar l'autèntica.
feníem certament referències d'això,
però fins ara 'encara no ;havem insistit
en esmentaries per no donar a n'aquest
assumpte una gravetat immediata: a An¬
glaterra arribaven patates anomenades
de Mataró que de qui sap on proce¬
dien.
• « •
El cal que esmentem no pot suposar
pas una infracció evident de les dispo¬
sicions que dictés l'ordre d'autorització
per el que es refereix al nom de patates
tendres. La inspecció fitopatològica no
podia paralitzar cap mena d'exportació
mentre aquesta fos específicament de
qualitat primerenca. Per consegüent, la
patata holandesa o de ronyó, que és
de consum interior, podia fàcilment ex¬
portar-se tota vegada que no infringia
cap disposició, perquè per collir-se en
els mesos d'abril,'maig i juny, era tam¬
bé de condició.primarenca.^Es això, en
síntesi, el que té especial gust en remar¬
car el Delegat de Proveïments de Ma¬
drid. I com una conseqüèncie d'aquest,
diríem, debat, demana que a l'autorit-
zar-se les noves exportacions de patata
es tingui en compte les condicions de
la collita i les necessitats del consum
nacional.
Nosaltres hem de dir que la nostra
producció i la nostra exportació tenen
unes característiquesJan definides que
no pot resar pas per nosaltres cap mena
d'intervenció.
Dèiem al principi,que finalment s'ha¬
via reconegut que sembràvem unes pa¬
tates destinades exclusivament a l'ex¬
portació. Això vol dir que el fet de que
nosaltres importem la llevor directa¬
ment d'Anglaterra amb aquesta finali¬
tat, determina l'autorització automàtica
de la seva exportació. Perquè de no és¬
ser així, les despeses considerables que
fa l'agricultor en aquest esplet, repre¬
sentarien una pèrdua considerable que
podria arruinar d'una vegada tota una
comarca.
Hem de dir, doncs, com una altra
conclusió del punt de vista del Delegat
de Proveïments de Madrid, que per evi¬
tar confusions i delimitar ben bé l'alcanç |
de l'ordre que autoriízi l'exportació de
patata tend a, deu haver d'esmentar-se
que únicament fa referència a l'anome¬
nada precisament de classe d'exporta¬
ció, 0 sia la de les varietats Royal Kid¬
ney, puix és d'aquesta classe la llavor
que es sembra per destinar-la a l'es¬
tranger.
* «
Podria dir-se que al subratllar la tesi
del Delegat de Proveïments de Madrid,
ho fem des d'un punt de vista exclusi¬
vista. Únicament pot objectar-nos en
aquest sentit qui desconegui absoluta¬
ment l'agricultura del nostre Litoral
I a qui pugui esmentar semblant cr-
teri li hem de fer sapiguer que a conti¬
nuació de l'esplet de patates que desti¬
nem a l'estranger, en fem un altre, tam¬
bé de patates, destinades al consum de
casa nostra, és a dir, que portem al
mercat nacional i ademés que alternem
amb la sembra de verdures.
I això ho permet fer el petit marge
que pugui deixar l'exportació, perquè
sempre que els agricultors concorren
als mercats nacionals, veuen general¬
ment desvaloritzades les seves collites
fins ai punt de no arribar a cobrir, in-
c'Û5, les despeses essencials de la pro¬
ducció Recordem de passada el que
sobre els mercats de casa nostra deia
en la crònica del mes de juliol el nos-
Jjpe President.
no es pot beure liiipiinement qualsevol oegu í^. r í
ha una que la reconíanefn especialmcni í que es poi
beure pura o barrejada amb vi, sense altersr-lo. S'obté




i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre fàcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeíís, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
No hi ha cas, doncs, de que puguin j
titllar-nos d'exclusivistes. Per no voler
perjudicar interessos circumstancials |
dels altres, hem permès que els nostres |
que en l'exportació de patata tendra te- I
nen ja un caràcter permanent, no fossin
respectats amb la severitat deguda. I en¬
cara és i'hora que hàgim denunciat o
fet campanya per evitar que patates co¬
llides qui sap on, fossin també pompo¬
sament patates de Mataró.
Es el que hem dit més amunt. L'ex¬
portació de patata del nostre Litoral té
unes característiques tan definides, que
no és possible que puguin produir-se
confusions.
Tot el que es pugui debatre sobre la
exportació de patata, res té que veure
amb nosa'tres.
Les seivanta mil iones que exportem
ert un mes i mig de temps, el mercat
nacional necessitaria mig any per cn-
golir-les I per altra part, la patata
tendra de classe d'exportació que collim
necessita ésser consumida tot seguit
De El Litoral Agrícola.
IIIIOIIS HE PEISOSES
pateixen dels peus. Els terribles
«ulls de poll» i les molesíoses du¬
rícies els atormenten, íreient-els-hi
l'alegria del viure. Compri vostè
un flascó de
«Callicida Klam»
1 acabarà de sofrir
(1*60 PESSETES E. FLASCÓ)
NOTES DE UCOMÀRCÀ
Calella
Penyora.—Al propietari del Saló de
Billars d'aquesta ciutat, que està situat
al carrer de la Bruguera, li ha estat im¬
posada una penyora per part de les
autoritats, per recórrer a mitjans alta¬
ment immorals a fi de veure augmenta¬
da la clientela.
Aquesta gesta de lei autoritats l'a-
pUudlm, puix hà fçt bé de reprimir
per mitja d'una multa actes contraris a
la moral i bons costums.
Una proposta.—fo\x molt encertada
la proposta que feu un regidor del
Consistori sol·licitant que el terreny
proper al Gremi de pescadors (el que
anteriorment hwla servit ja per camp
de futbol i darrerement per camps de
basquetbol) es torni a destinar per
camp de futbol ara que a Calella s'ha
implantat de nou aquest esport i més
no tenint aquest camp actualment cap
mena d'utilitat per la població.
<Recull*.—Cal remarcar el gran èxit
que aquest periòdic de Blanes ha ob¬
tingut a Calella. Tot i havent-se fet un
llarg tiratge aquestes primeres setma¬
nes els nombres s'han esgotat ràpida¬
ment i les impressions rebudes són del
tot falagueres.
Naixements.—Els amics Antoni Ca¬
sanovas i Dorca i Teresa Codina i Mar¬
re, han vist néixer una filleta a la qual
han posat el nom de Maria Teresa.
També el company i director-apoderat
del Banc Urquíjo Català, Ramon Colo¬
mer, casat amb N'Antònia Santinyà,
i també han vist néixer una filleta a la
que ha estat posat el nom de Núria. Fe¬
licitem coralment eis dos companys i
llurs esposes i compartim la joia que
senten tn els actuals moments.
De la Biblioteca. — Les autoritats io-
\ cals han posat en coneixement del pú¬
blic que s'ha establert en la nostra Bi¬
blioteca el se vei de préstecs de llibres
de les seccions de Geografia, Literatura
i Història.
Al mateix temps esperen que els
amants de l'instrucció no perdran
aquesta oportunitat que se'is ofereix
actualment.
Zabalaja és fora. - El conegut fut¬
bolista ex-internaciona! senyor Zabala
ja ha deixat la nostra ciutat i amb ella
la direcció del nostre equip de futbol.
Donem les més expressives gràcies a
l'esmentat Zabala per la voluntat des¬
interessada que ha tingut per entrenar i
jugar en el nostre equip de futbol du¬
rant aquesta última temporada. Veu
rem ara eis equipiers locals sense
i'apoi d'aquest jugador si repetiran els
triomfs que venien assolint amb Zaba¬




Va prosseguint-se la tasca de pulsar
l'opinió mataronina sobre les possibili¬
tats que puguin existir per la. creació
de la Caixa Previsora en nostra ciutat.
Ahir l'Alcalde canvià impressions
amb representants obrers. Per demà a
les set del vespre han estat convocades
les diferents Associacions obreres do¬





C. N. Mataró, 6
C. N. Pop de Badalona, 2
Aquest partit de water-polo fou dis¬
putat el darrer diumenge en la piscina
de Montjuïc, corresponent al campio¬
nat de Catalunya de 3." categoria (grup
de Llevant).
La lluita fou molt renyida, malgrat ia
superioritat manifesta de l'equip mata-
roní, ei qual marcà sis gols per dos
'equip adversari.
A favor del Mataró jugaven: Espino¬
sa, Masferrer, Feliu, Carles, Fernández,
Roig i Pujol, i pel Pop: Avila, Ventura,
Bertrand, Maristany, Sabaté i Prat.
Després d'aquest partit, darrer del
campionat, el Club Gimnàstic Mataroní
ha quedat classificat en segon lloc.
Campionat de Catalunya
de 2.000 metres mar lliure
Diumenge vinent es celebrarà a la
nostra platja el campionat de Catalu¬
nya de 2.000 metres mar lliure. Podem
avançar que promet ésser molt disputat
pel nombre d'inscripcions rebudes.
Ciclisme
La XHI Volta ciclista a Catalunya
Subscripció local
Suma anterior .... 17 Ptes.
Josep Monràs 1 »
Joan Romero i »
Agustí Badia l »
Josep Montasen 1 »
J. Duràn i »
J. Recoder i »
Pere Blanchart i »
E. Panadés l »
G. Panadés 1 »
F. Esgleas 1 ,
J. Roselló 1 »
Sra. A. T 2 »
F.O
. 2 *
Srta. M. Z 2 »
Emili Berney 2 »
Suma i seguirà .... SóPtei.
Futbol
El cas de Florenza
ja està resolt
Segons alguns diaris d'ahir, el cas de
Florenza ja està resolt, puix aquest no¬




Dintre pocs dies serà publicat el ca¬
lendari pel qual s'ha de regir el Cam¬
pionat de la 2.* categoria preferent.






Es molt coraeníat.el fet de que en.
guany l'Iluro es torni a trobar amb la
mateixa preocupació, dels altres anys, o
sia que així que ha acabat el Campió,
nat sembla molt interessat en provar
jugadors per a reforçar l'equip i de se-
guida se li presenta l'altre Campionat
sense que aquella bona intenció hagi
millorat, perquè en lloc d'arrenglerar
equipiers de categoria, que se sap que
poden ésser útils, es va passant les set-
manes provant jugadors que no ren-
deixen i que són molt inferiors a juga-
dors locals.
NOTICIES
El proper dissabte, dia 29, celebraran
llur «serenata» els veïns del carrer tíe
Wifredo. Amenitzaran el programa les
Bandes de la Creu Roja i Catalunya, de
Barcelona.
El mateix dia també la celebraran els
veïns del Passeig de Prat de la Riba,
havent contractat per a executar els ba¬
llables la Banda Municipal de nostra
ciutat. El diumenge al matí, en aquest
carrer es donarà una audició de sarda¬
nes a càrrec de la Cobla lluro.
—No hi ha cap aparell de Radio ni
Gramola que pugui igualar-se ni com-
parar-se amb els que ven la Companyia
Gramòfon. «La Voz de su Amo» té en
el seu repertori els millors cantants, la
millor impressió i les millors obres. Re¬
partim catàlegs gratis.
En el Centre de Dependents del Co¬
merç i de la Indústria, es celebrà li
reunió general extraordinària, acordant-
se per aclamació, continuar en la Fede¬
ració de Dependents de Catalunya, 1
designant representant en ia mateixa al
senyor Aureli Isern.
—Voleu obtenir un augment de lluo
i al mateix temps una economia de
llum. Proveu les noves bombetes amb
reflector marca «Corona» que es venen
exclusivament a la «Cartuja de Sevilla».
Aquest mig dia, el nen Ramon Sabé,
de 3 anys, domiciliat al carrer de Cris¬
tina, 21, aprofitant que la seva mare
feia neteja de l'habitació del primer pis
i les cadires de l'esmentada habitació
havien estat tretes al balcó, s'ha
guarnit un escambeli amb les mateixes
enfilant-se damunt de la cadira més al¬
ta amb tan mala sort que ell i cadira
han arrabassat la barana anant a parar
al mig del carrer.
El doctor Guanyabens que en aquell
moment passava pel carrer ha corregut
en auxili de la criatura, entrant la en cl
mateix domicili, apreciant-li algunes
contusions al cap, sembla de poca >ni'
portància.
Ens ha visitat el nostre amic el jove
Francesc Cuní i Pera qui ens ha obse¬
quiat amb uns números del sorteig que
8'efectuarà durant les Festes que
braran dissabte els veïns del Passeií
d'En Prat de la Riba.
L'objecte que es sortejarà és uní
magnífica gramola amb discos.
Agraïm l'atenció que per nosalli"®^










LONDRES, 27.—Diu el «Daily He¬
rald» que dos alts funcionaris del Banc
d'Anglaterra han sortit cap a França
amb una missió reservada.
NOVA yORKi 27.—Malgrat dels ru¬
mors que han vingut circulant no és
cert que s'hagin entaulat negociacions
entre la Banca i el govern brit&nic per
a la concessió d'un emprèstit.
No obstant, la impressió dominant
és que les esmentades negociacions co¬
mençaran aviat perquè el govern an¬
glès es veurà obligat a recórrer a aques¬
ta operació de crèdit.
LONDRES, 27.—Tots els ministres
estan en absolut acord a exercir una
política de rigoroses economies. A més
a més de la reducció en un deu per
cent de les indemnitzacions que es pa¬
guen als obrers parats, existeix el pro¬
pòsit d'augmentar els impostos mal¬
grat la ferma oposició dels conserva-
dors.
NOVA YORK, 27.-Notícies parti¬
culars diuen que continuen les nego¬
ciacions per a la concessió d'un crèdit
privat a la Oran Bretanya per part d'un
potent grup actualment en formació i
que iot fa creure que s'arribarà a un
acord satisfactori.
Les negociacions es fan mitjançant
per cable i telèfon amb Norman el go¬
vernador de! Banc d'Anglaterra que es
troba ara al Canadà i amb Londres.
Existeix l'impressió que et crèdit que¬
darà ultimat abans que es reuneixi el
Parlament.
A l'Argentina
BUENOS AIRES, 27.-A més a més
de l'aportació per part dels banquers,
vint companyies d'assegurança han
aportat deu milions de piastres per a
cooperar al reembols de l'emprèstit de
50 milions de dòlars fet per la banca
nordamericana i que el govern d'Uri-
buru confiant en la potència del país,
no vol renovar malgrat els oferiments
que en aques sentit ha rebut.
Altres noticies
Terrible incendi
WEYHEID (Natal, Africa dei Sud),
27,—Un terrible incendi avivat per un
violent vendaval ha destruït toteS les
collites, mansos i poblats indígenes en
una zona de vuit quilòmetres quadrats.
Hi ha un mort per asfíxia i varis ferits
per efecte de cremades rebudes.
L'atur forçós als EE. UU.
NOVA YORK, 27.-La Federació del
Treball comunica que en l'actualitat el
nombre d'obrers afectats per l'atur for¬
çós als EE. UU. és de set milions.
La producció del petroli
nova YORK, 27.— En els cercles
financiers es parla de l'unió entre les
Standard Oil de Nova jersey i la de Ca¬
lifornia el que de confirmar-se conti-
tuïría la més gran coalició industrial
dels EE. UU., perquè reuniria un actiu
de 2.400 milions de dòlars i controla¬
ria el deu per cent de la producció to¬
tal del petroli en brut a Nord Amèri-
i el divuit per cent de la totalitat de ne¬
gocis del petroli mundial.
El viatge de Stimson
WASHINQTONO, 27. — El senyor
Stimson ha informat al Departament de
Estat que embarcarà de retorn a Amè¬
rica el dia 28.
La delegació soviètica a l'Assem¬
blea de la Societat de Nacions
MOSCOU, 27. — La Delegació So¬
viètica presidida pei senyor Livitnoff
ha sortit amb direcció a Oinebra per a
prendre part a l'Assemblea de la Socie¬
tat de Nacions.
Un pare amb 35 fills
LISBOA.—Diuen de Fibeira que s'ha
presentat a les oficines del Registre, ql
camperol anomenat Joaquim Antonio
Montero, a l'objecte d'inscriure els seus
35 fills.
El pare té 51 anys i s'ha casat tres
vegades. De la primera muller va tenir




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 d'agost
de 1931:
A gairebé tot l'Occident d'Europa
domina el règim d'altes pressions que
constitueixen un anticicló ben definit
quin centre es troba als Països Baixos
i al mar del Nord.
El temps és bo a Espanya i França,
boirós a Anglaterra i plujós a l'Europa
Central, on encara es troben sota els
efectes de les baixes pressions que s'a¬
llunyen cap a Orient.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En general el temps és bo doncs ex¬
ceptuant alguns núvols i boires que hi
ha a Barcelona, Penedès i Tarragona el
cel està serè a tota la resta del país do¬
minant vents fluixos del Nord o Hord¬
es'.
La màxima temperatura registrada
ahir tingué lloc a Serós amb 34 graus i
la mínima a Capdella amb 8 graus.
La vaga de metal·lúrgics
A la Generalitat s'ha celebrat una re¬
unió entre el president, el governador i
els representants dels obrers i patrons
metal·lúrgics per a estudiar el fall del
governador, resultat de l'arbitratge ac¬
ceptat pels patrons i obrers.
El Governador ha dit que els obrers
no estan conformes en alguns punts,
encara que és més qüestió de procedi¬
ments que de forma.
En l'Assemblea que es celebrarà
aquesta nit es resoldrà si s'accepten
0 no.
El senyor Anguera ha donat compte
de que havia enviat un delegat a Ter¬
rassa per a que s'entrevistés amb els
obrers i els patrons metal·lúrgics.
El tràfec d'estupefaents
La policia ha detingut a la Barceló-
neta a un individu que portava una pis¬
tola carregada i 1.400 grams de cocaïna.
Sembla que el detingut és el cap d'una
banda que rs dedica al tràfec d'estupe¬
faents,
La suspensió de pagaments del
Banc de Catalunya
Ha estat nomenat jutge especial per
a instruir el sumari per la suspensió de
pagaments del Banc de Catalunya, el
magistrat don Ignasi de Lecea.
Detingut
Al carrer de la Mina ha estat detingut
Pere Gual per exercir coaccions a un
carreter.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER30NNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA




La «Gaceta» d'avui, entre altres pu¬
blica la següent disposició:
Convocant a oposició per a set pla¬
ces d'escribent mecanògraf a la secre¬
taria del Congrés i altres tres amb dret
a cobrir les vacants que es produeixin,
amb el sou anual de 3.000 pessetes.
L'opinió de Melquíades Alvarez
referent a Lerroux
Els periodistes preguntaren a don
Melquíades Alvarez la seva opinió so¬
bre la possibilitat d'un govern presidit
per Lerroux i contestà que li sembla¬
ven bé les orientacions i el programa
que aquell es proposa seguir.
Sobre si ell col·laboraria amb l'es¬
mentat ministeri eludí donar una con¬
testació. Digué que pensa intervenir
activament en la discussió de la Cons*
titució
Detencions d'importància
En un centre comunista han estat de¬
tinguts per la policia Benigne Praga,
Manuel Santano, Serafí Caso, joan Be¬
nito i jesús Alvarez, tots ells actius mili¬
tants comunistes i que foren portats a
la Direcció de Seguretat. Es concedeix
importància a aquestes detencions.
Viatge del senyor Saborit a la Co¬
runya. - Manifestacions i protestes
LA CORUNYA. — Sense previ avís
arribà ahir a la tarda en automòbil el
conegut socialista senyor Saborit, per a
comprovar les denúncies que s'havien
fet sobre suposats mals tractes als nois
de les colònies escolars madrilenyes
que es troben en el sanatori de Salvi.
El senyòr Saborit pogué comprovar
l'infundamentat de la denúncia i que
els escolars eren molt ben tractats en
aquell establiment. Digué el senyor Sa¬
borit que entre els projectes de l'ajun¬
tament madrileny, figura el de construir
un pavelló a l'esmentat sanatori.
Quan s'enteraren de l'arribada dtl
senyor Saborit, els elements sindicalis¬
tes repartiren unes fulles prodigant in¬
tuïts al diputat socialista. Enfront al hc-
tel on s'hostatja, es reuniren a les set
de la tarda uns 200 manifestants, en la
majoria quitxalla, que prorromperen
amb xiulets i moris al socialista traï¬
dor. La policia es veié obligada a efec¬
tuar diverses càrregues per a aclarir.
Les protestes i els escàndols duraren
fins a les onze de la nit.
Sembla que un grup dels manifes¬
tants entrà a l'hotel demanant que fos
expulsat Saborit I volent registrar les
habitacions per a veure si s'amagava, al
qual s'oposà el propietari del hotel. La
força feu retirar als manifestants.
Fel vist cap dels manifestants conei¬
xia a Saborit, perquè durant la protesta
aquest es passejà tranquil·lament pels
carrers de la ciutat, sense que fos mai
molestat. També presencià els xiulets
dels grups enfront l'hotel i finalment
entrà a sopar allí, sense que ningú el
molestés.
L'Agrupació Socialista ha publicat
en un manifest que el senyor Saborit
vindrà en breu a celebrar un acte de
caràcter políiic ja que el seu viatge en
la present ocasió ho ha estat amb ca¬
ràcter particular.
5,!5 tarda
El Govern i el Nunc!
A les dotze del migdia s'han reunit a
la Presidència el senyor Alcalà Zamo¬
ra, el ministre de justícia i d'Estat i ei
Nunci.
El primer en so.*-tir ha estat el repre¬
sentant del Vaticà, el qual ha manifes¬
tat que havia continuat l'entrevista de
l'altre dia, afegint qüe la conversa ha¬
via estat cordial i carinyosa. Tots hem
passat—a dit—la vista per sobre els
problemes que són el motiu de l'entre¬
vista, i no els hi puc dir res més.
Un periodista ha preguntat a Mr. Te-
deschini: —¿Ha arribat ja la nota del
Vaticà?
—Encara no—ha contestat el repre¬
sentant de la Santa Seu—. Tot seguit
que arribi els n'hi donaré compte amb
una nota detallada.
El senyor Lerroux ha manifestat que
la conversa sostinguda amb el Nunci
havia estat molt amable i agradosa, as¬
sistint-hi eis tres ministres que més res¬
ponsabilitat tenen en la qüestió religio¬
sa, exposant cada un el seu punt de
vista. Et Nunci conferenciarà amb el
Vaticà i espero que la qüestió serà re¬
solta sense grans dificullats.
El President i la Premsa
Com cada dijous el president del
Govern ha rebut ais periodistes nacio¬
nals i estrangers.
El senyor Alcalà Zamora ha fet el re¬
sum de la setmana, donant compte de
la confecció del projecte de Reforma
Agrària, reforma amplia i tranquil·lit¬
zadora, plena de justícia.
També és digne d'esmentar—ha dit—
l'aprovació del projecte de Llei sobre
responsadihtats, en el qual es tingué
compte els precs que vaig fer en el dis¬
curs pronunciat a la Cambra, menys el
prec que es referia a la reforma pro¬
cessal encaminada a jutjar a tots els que
estan en rebeldía, degut a que fugien
per temor del judici de responsabili¬
tats pels actes comesos per la dictadura.
Seguidament ha donat compte de
l'entrevista celebrada amb el Nunci la
qual ha transcorregut amb tota cordia¬
litat.
El ministre de Finances
El ministre de Finances ha celebrat
una extensa conferència amb el Gover¬
nador del Banc d'Espanya.
La peste bobònica
El ministre de Governació en rebre
als period stes, ha dit tinc una lamenta¬
ble notícia per a comunicar-los hi. A
Hospitalet (Barcelona) existeixen cinc
cassos de peste bobònica, dels quals
tres han estat seguits de defunció. El
delegat de Sanitat eslà treballant per a
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extingir aquesta epidèmia, i el director
General de Sanitat restarà allí tot el
temps que sigui necessari.
Les autoritats han près les mesures
per impedir l'extensió de la malaltia,
disposant el cordó sanitari per a que
no entri a Barcelona. Sembla que la
peste s'ha propagat mitjançant el co¬
merç de draps vells.
Una comissió
Ha visitat al ministre de la Gover¬
nació una comissió de Cienpozuelos
que ha demanat un enginyer que ins¬
peccioni una qüestió sobre les aigües
d'aquella localitat.
La Premsa del Nord
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Maura si era veritat que havia es¬
tat aixecada la suspensió que pesa so¬
bre alguns diaris del Nord.
El senyor Maura ha dit que allò era
una qüestió que dependia del Govern, i
la suspensió no s'alçarà fins que es cre¬
gui convenient.
La revolncíó a Portugal
Nota oficiosa facilitada pel Govern
LISBOA, 26.—El Govern ha facilitat
la següent nota oficiosa dels successos
registrats en el dia d'ahir:
A les set del matí un grup de mili¬
tars i paisans assaltà el quarter del pri¬
mer regiment d'ametralladores i tercer
regiment d'artilleria, assolint penetrar
en ells i fer presoners als oficials de
guàrdia i apoderant-se del matetial.
Alli constituïren un focus revolucio¬
nari que localitzaren immediatament
ies tropes que no secundaren el movi¬
ment.
Hores més tard s'aixecaren del camp
d'aviació quatre avions amb oficials
que b'havien sumat ai moviment fac-
ciós i llançaren bombes en alguns llocs,
però particularment a Almada.
Eis avions contra els quals es feu foc,
es veieren obligats a fugir i aterrar més
tard a Aleniejo. Els seus tiipulants s'en-
tregaren a les forces que els feren pre¬
soners.
Organitzat l'atac contra el principal
nucii rebel per totes les tropes del
atrinxerat de Lisboa, amb reforços de
la guàrdia, republicana, policia i les
tropes de Mafra la sortida de la qual
s'havia anunciat per a avui, els rebels
no varen poder sostenir-se en les seves
posicions que abandonaren així com el
material. Molts d'ells s'han rendit i al¬
tres han fugit encara que estan perse¬
guits per la policia.
La ciutat està presa militarment i
regna tranquil·litat absoluta.
Els incorregibles autors del desordre
han intentat una vegada més sembrar
l'alarma entre la població lisbonenca
sense assolir separar a l'exèrcit i a la
marina, del camí del seu deure i de
l'honor.
L'ordre no s'ha altetat en la resta del
país.
Un combat davant de
TAmbaixada espanyola
MADRID.—A la sortida de la Presi¬
dència, continuant la conversa amb els
periodistes, aquests han preguntat al
ministre d'Estat, senyor Lerroux, qui¬
nes notícies tenia de Portugal.
El senyor Lerroux ha dit: S'està lliu¬
rant un fort combat davant de l'Ambai¬
xada d'Espanya, de tal manera que ha
estat precís que fossin concedides les
corresponents garanties.
L'Ambaixada d'Anglaterra ha estat
habilitada com asil deis ferits bel·lige¬
rants.
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre d'Estat de quan tema les notícies.
D'aquest matí-ba contestat el senyor
Lerroux—, i s'ha ordenat a l'ambaixa¬
dor d'Espanya a Portugal, que està ab¬
sent, que es reintegri ai seu lloc.
Secció financiera
I Cotitzscions de Barceiona del dia d'avr i
BORSA
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Notes Religioses
Sants de demà: Sant Agustí, b. i dr.,
Sant Hermet, mr., i Sant Julià, màrtir
d'Alvèrnia.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Maria en
sufrf'gi de Damià Vives (a. C. s.).
BasÜica parroquial de Santa MaríOt
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des dedos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Paríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Ai vespre, a un quart de 8, rosari, visi¬
ta al Santíssim i devot obsequi a les
Santes.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucis
a la capella dels Dolors per les Escla¬
ves de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
I hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du-
I rant la primera missa, meditació. Al
; vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose-
I fina. Estació i Angelus.
Demà, a les 7, Corona a la Verge dels
I Dolor?; a les 8, devotes deprecacions a
I la Santa Faç de N. S. J. Tarda, a les 6,
I Via-Crucis.
I Monestir de Sant Benet — Solemne
I Triduum que la Rnda. Comunitat de
Monges Benedictines i la Congregació
d'Oblats seglars Benedictins celebraran
durant els dies 28, 29 i 30 del corrent
en l'església de Sant Benet, en comme¬
moració del cinquantenari de la funda¬
ció d'aquest Monestir en nostra ciutat.
Demà, primer dia del Triduum, aires
quarts de 7, missa; a les 10, ofici; pro¬
fessarà Sor M.* Presentació Masramon,
O. S. B.; farà la plática el Rnd. P. Jau¬
me Terricabres, O. S. B.
Tarda, a les 7, rosari, cant de Ves¬
pres i adoració de les Relíquies.
U T. S. F.
üüión Radio Barcelona EAJ1.
349 in. 20 kw., 859 klloc.
Dijous, 27 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Cam?-
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21'05: Sardanes
a càrrec de la cobla «Barceíona-Albert
Marlí». — 22'00: Notícies de Premsa.
Notes oficials de l'Emissora.— 22 05:
Selecció de la comèdia en tres actes de
J. P. Molière, versió catalana de J. Roca
Copuli, cL'Avar», — 24'00: Tancament
de l'Estació.
Divendres, 28 agost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
6RAH LiCtUÍBAeiO
JOiSRÍA T'^LATERÍAde Id Cdsd
VHAN€ENi:«leA\. I;a%RHEK aVSPer retirarse de/ r?e^oçif
Gráns Descomp/es
de <»i'iíeíii Sfl^pú'ísàülitiirceloiia
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió I
de sobretaula. Informació teatral.— \
14'15: Secció cinematogràfica—15'OOí |
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca- }
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de I
l'Estació.— 18'00: Cotitzacions de mer- j
caderies. — 18'05: Sessió femenina. —
18'30: Tercet Ibèria.—19'00: Tancament
de l'Estació.
iMDrEmta Minerva. — Mataró
Urbanització
de la finca Parés
Venda de solars a 50 cèntims pam
quadrat. Zona industrial i amb vistes a
la mar.
Per a informes dirigir-se a J. Serra,
c. F. Macià, 74, abans carrer d'Argen-
tona.
NUVIS NUVIS «Bg^ia8Bga3aNiigagarrfy*gTrwar!gaa5aaas5g3ga5«!T^gmwwig?rg*nnB^^iTan·^^rhr^ii's·riíir ivwf» 11 NUVIS
vostre Botógraf
^t. jïntoni, 32 íbataró
finia del Comerç, indúsirla I prolessions de la Clutaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
âacill dC DCdOClt
lBANDHE ABRUPAT Ferml.Oalan, 48Ï
Corredor de finques
FRANCISCO CALDAS Ronaa Prim,l78
: Corredor ,de finques :
AmpUaciens ieiedrdilanes
CASA PRAT C&urrflvtt, 60
Vendes a plaços - Bxposieió permanent - Marcs
Aalssafs
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. DestU'leria de licors
MÀRTiNBZ RECAS Heiel, 282-284. T. Ibi
Bstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
«ANCA AHNUS Riera. 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 22i
Negociem tols els cupons venciment corrent
*B. URQUUO CATàLaK» C. Pcdróa, 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ÜMolas, 18-Tel. 264
Caidcrcrics
EMILI SURIA Cliurraca, 39.-T€Íèf®s SKIÓ
Cslefscdoua s vapor I aigua calenta. Serpentina*
€&rF6Sl$€S
lOAQUIM CASTELLS Leponto, 24
El millor servei d'aulo-tax! cobert.—Telèfon 72
MÀRCELt LLIBRE Beat Orlsl, 7 - Tel. 209
ImmlllerobU scnrd d'catos i tartanes de lloguer.
Carbans
compañía qbnsral db cabbonbs
Ptr SMlrreca: I. Albereh, 3t Antoni, 70 - Tel. 822
CCfáliliCE
FILL DE P, HOMS Ss»l Ifiidor, 7
Mendez Nn5ez,4-T, 157 Cimenta! Articles Ceràmics
€erralierlei
ANTONI MARCH Rala! 301
Forja arttatfci I manyeria per saló I construccions
Cniicdís
EâCOLBS P¡E3 Apartat «.» 6 - Tai. 28C
Pensionistes, Recomenat», Vlgllets, Externs
Cantcccient
MÀROUER1DA HUMm Riera, 62-Telèí. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió f nuviet
Cenliterics
MIRACLE Riera, éS-Telèf. 54
Dolyxis Xampanys Licors Vins generosos Caramel!
Cer dlliertci
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, iî
Especlelilai en cordills per indústries. Teixits de lute
Cbplcs
MaQUINA D'BSCRIURE St, Frances® P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Crlftall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, imatges. Perfumeria,Obiectes per regale
Benllstes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendr^^ de 4 a dos quarts de 8
DroSncrlcs
BBNBT PITB Riera. 36 - Tslàfaii 30
Comerç de Drogues. - Produclea fotogràfics.
ístareri
MAHUBL MA3PBRRBR Carita Padrúi, 7»
; Paalaan. oertlau I artlolta d. vlaut.
Fnneràrlês
PLINBRARIA DB LES SANTES
Pujoi, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfati 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Bes%:l, 84
FUNERARIA «LA DOLOROSAi
St. Agustí, 11 Telèfon ^55
Fuficrlcf
ÜÀN ALUM 3aaí j^sep, 16Estudi de projectes i pressupostos. :
ESTEVE MACH Lepaefe, 23
: Projectes 1 pressupostos. :
fiaratgcs
BBNET JOFRE SITJA R. Aifoaa Xll. 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
BcrDerisieries
«LA ARGENTINA» S«at Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmlcs
íMPRBMTÀ minerva Barcelona. 13-T. 255Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla. 28 - Tel. 290Treballs comerciala I de luxe, de tots ciosae
MiSiInárla
SALVADOR PONT verdaguer Reial, 363Tel. 28 Fuadicló de íérro i article» de PcE»i«tsHi
Harbrltiet
JOSBPALSJKA B»i.J.«6UsM. Kortaarlet. MirbrM «ribitcs át '*1. nltua.
.Merccricf10S8P ^NACH Seat Crlatòí.r. Î1Q<atin d< pati. Pertam«r!>i Jatacta. Coafuciau
fiesirei d'obres
RAMON CARDONER Salt S«a«. 41
Pren fet i admisiatracló.
iOAN QUAL Saaí BlUs. 18
Cesa/ruccloas 1 reparacions
nobles
ERNEST CLARIANA BIsbaMaa. 17.-T.Î81
Construcció I restauració de tots mena de mobles,
lOÔEP iUBANY Riéra, 53. Bercelssi.
Ne compreu senfre visitar els meus magaízenis
ocliíif iei
DR. R. PERP1ÑA Sant Agfistí. E
Visita cl dimecres ai matí I dissabtes i ii
Palla I âiiais
COMBRCiAL PARRATOBRA
Basí Llersaç, 18 TslàfsR 81.
Papers pintats
1AUM8 ALTABELLA RlfW.
: Extens 1 variat assortit : Pintura decorativi
Perrasserles
ARTUR CAPELL Riera 43. p, ■
Especialitat en l'ondulació permanest del cabell
casa patuel
Bsmerst servei en iot.
Itsrn. 1 i Saní RaW.
- «On parle
B!ecaâ€rs
lOAN BOSCHTORRAS Müans, 29-Tel. IS
Cor/esponsal Agència Rei-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18»
, Salons de Billars«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8J '
Servei de Cafè
Sastres
BMILI DAMiS Ssat FreMJaa* < A. 14-H
: : Tali slsilstua MQHsr . *>
CÒPIES a màquina d'escríurg
Per encàrrecs:
Rapidesa i pulcrltut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
